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巌谷小波と木村小舟とグリム童話
―巌谷小波編『教訓お伽噺』（明治４４年）について

























































































































































































































「犬殺し」【犬と雀】 燕 燕 雀 sparrow 雀 Sperling
「白蛇の肉」
【白い蛇】





































































































巌谷小波編タイトル 和田垣・星野訳タイトル KHM番号 グリム童話タイトル
１ 十二王子 ――（なし） KHM９ 十二人の兄弟
３ 大大根 ３３ 大きな大根 KHM１４６ かぶ
５ 魔法の先生 ２１ 魔法傳授 KHM６８ 泥棒とその親方
６ 雪の苺 １１ 森の小人 KHM１３ 森の中の三人の小人
１０ 旅人の不注意 ４１ 急がば廻れ KHM１８４ くぎ
１１ 大力男 ５５ 大男 KHM９０ 若い大男
１４ 奇妙な音樂者 ２ 藝は身を助く KHM２７ ブレーメンの音楽隊
１７ 生命の葉 １５ 蛇の葉 KHM１６ 三枚の蛇の葉
２０ 三つの難題 ５８ 奇問奇答 KHM１５２ 牧童
２２ 奇態な骨笛 ４ 骨の笛 KHM２８ 歌う骨
２４ 貧者の望み ２５ 三つの願 KHM８７ 貧乏人と金持ち
３０ 白蛇の肉 １ 白蛇 KHM１７ 白い蛇
３１ 大根の葉 ４９ 惡魔の寳 KHM１８９ 百姓と悪魔
３２ 目と手と心臓 ３０ 三人軍醫 KHM１１８ 三人の軍医
３７ 犬若殿 ３ 犬の言葉 KHM３３ 三つの言葉
４３ 十三の宮 ８ 悔い改めよ KHM ３ マリアの子
４５ 狐は下男 ――（なし） KHM７３ 狼と狐
４６ なまけ夫婦 ３４ なまけ夫婦 KHM１６４ なまけ者のハインツ
４７ 物臭くらべ ３５ 物臭王子 KHM１５１ 三人のなまけ者
５４ 正直の靴 ５４ 正直靴屋 KHM３９－１ 小人たち
５６ 黄金の魚 ２４ 黃金丸 KHM８５ 金の子どもたち
５７ 獅子釣り ――（なし） KHM１３２ 狐と馬
６１ 魔法の腕輪 ３２ 腕輪の功 KHM１２１ 恐いもの知らずの王子
６６ 恵みの鍋 ５６ 惠みの肉汁 KHM１０３ おいしいお粥
７２ 末の王子 ２０ 三つの羽毛 KHM６３ 三枚の鳥の羽根










７５ 鶏と鎌と猫 ２２ 三つの寳 KHM７０ 三人の幸せ者
７８ 血瓶の室 ３８ 鳥娘 KHM４６ フィッチャーの鳥
８３ 犬殺し １６ 燕の仇討 KHM５８ 犬と雀
８４ 胡弓の徳 ３１ 大膽な男 KHM１１４ 賢いちびの仕立て屋
８６ 慾の石炭 ４８ 黃金の石炭 KHM１８２ 小人の贈り物
８８ 鵞鳥料理 ２３ 氣のきいた料理番 KHM７７ 賢いグレーテル
９９ 麦の穂 ５７ 麦の穗 KHM１９４ 麦の穂
１０１ 鴨の念仏 ２８ 狐と鴨 KHM８６ 狐と鵞鳥
１０６ 至当の罰 ５２ 葉の杖 KL６１７ 三本の緑の枝
１１４ 黄金の靴 ２７ 眞珠姬 KHM２１ 灰かぶり
１２３ 狼の失策 １０ 狼と人間 KHM７２ 狼と人間
１３９ 赤い帽子 （７ 赤帽さん） KHM２６ 赤ずきん
１４５ 鶯の御殿 ２９ 熊と鶯 KHM１０２ みそさざいと熊
１４６ 智慧ある犬 １４ 犬の心 KHM４８ ズルタンじいさん
１４８ 老兵士 ５０ 勇敢なる兵士 KHM１９９ 水牛の革の長靴































































































































































































































































































































２０ アールネが作成しトンプソンが改訂した話型番号。Thompson, Stith: The Types of





２１ Kooi, Jurjen van der: Priesters Gäste. In: Enzyklopädie des Märchens. Hrsg. v. Kurt
Ranke u. a. Berlin 1975ff., Bd.10. S.1308-1311, hier S.1309.
２２ Rölleke, Heinz（Hrsg.）: Kinder- und Hausmärchen gesammelt durch die Brüder




















三郎訳，同文館，明治３５年。原書は “Theorie und Praxis des Volksschulunterrichts nach
herbartischen Grundsätzen. Das erste Schuljahr” bearbeitet von Wilhelm Rein, A.













４１ Ochs, Anna: Neuübersetzung der Grimmschen Märchen ins Französische. Die Rei-
se des deutschen Märchenerbes in das Land Perraults. Eine Kulturhistorische Be-
trachtung. Berlin 2014.
